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2001 Great Northwest Athletic Conference Cross Country Championships 
Oct. 13, 2001 at Anchorage 
 
Men’s Team Scores – Northwest Nazarene 32, Western Washington 76, Central Washington 86, Alaska Anchorage 87, Humboldt State 143, Seattle 181, 
Seattle Pacific 183, Western Oregon 218, Saint Martin's 227, Alaska Fairbanks 270.  Outstanding Athlete – Francis Kimeli, NNU.  Newcomer-of-the-
Year –   Francis Kimeli, NNU.  Freshman-of-the-Year – Caleb Tubei, NNU. 
 
Women’s Team Scores -  Humboldt State 58, Western Washington 69, Alaska Anchorage 84, Seattle Pacific 118, Central Washington 125, Western 
Oregon 161, Northwest Nazarene 179, Seattle 186, Alaska Fairbanks 189, Saint Martin's 290.  Outstanding Athlete – Ashlee Vincent, WWU.  
Newcomer-of-the-Year – Dolores Bergmann, HSU.  Freshman-of-the-Year – Ashlee Vincent, WWU. 
 
Men (8,000 Meters) 
 1. Francis Kimeli, NNU 26:12.2
 2. Martin Ranney, WWU 26:27.8 
 3. Aaron Matthias, NNU 26:31.5 
 4. Tom Gaschk, CWU 26:35.0  
 5. Nathanael Castle, SPU 26:38.3 
 6. Zack Boteilho, WWU 26:44.7 
 7. Juraj Trubiroha, NNU  26:46.2 
 8. Louie White, HSU 26:52.8 
 9. Zach Dwello, NNU 26:54.7 
 10. Eric Strabel, UAA 27:00.3 
 11. Kurt Hartmaier, WWU 27:04.5 
 12. Ben Wornell, NNU 27:07.3 
 13. Tobias Schwoerer, UAA 27:08.3 
 14. Caleb Tubei, NNU 27:12.5 
 15. Sean Rivers, UAA 27:14.8
 16. Brice Roncace, NNU 27:14.9 
 17. Nathan Carlson, SMC 27:20.3 
 18. Jason Porter, CWU 27:29.8 
 19. Matt Schmitt, CWU 27:30.9 
 20. Curt Stephan, CWU 27:37.7 
 21. Brett Franz, WOU 27:39.5 
 22. Scott Rood, UAA 27:41.0 
 23. Ben Perkey, SU 27:42.0 
 24. Lehrin Morey, HSU 27:44.4 
 25. Jeremy Rice, CWU 27:45.2 
 26. Nick Gai, HSU 27:48.9 
 27. Andy Elvester, UAA 27:55.8 
 28. Shawn Miller, WWU 27:56.8 
 29. Kirk Larson, WWU 27:57.7 
 30. Cory Rebman, CWU 27:59.4 
 31. Emil Newhouse, WWU 28:00.3 
 32. Steven DeKoker, WWU 28:05.5 
33. Juraj Brugos, UAF 28:07.1 
34. Steve Manos, SU 28:12.4 
 35. Nate Normandin, UAA 28:14.2 
 36. Spencer Walsh, WOU 28:17.6 
37. Vernon Campbell, UAA 28:19.7 
 38. Neal Fryett, SPU 28:21.8 
39. Michael Hughes,SU 28:22.1 
 40. Mark Strabel, UAA 28:24.9 
 41. Matt DeShazo, HSU 28:25.6 
 42. Dain Engebretsen, SU 28:26.2 
 43. Zach Grice, SPU 28:27.3 
 44. Nick Glancy, SPU 28:32.0 
 45. Carlos Siqueiros, SU 28:33.0 
 46. Brian Janes, HSU 28:37.1 
 47. Brian Kostock, HSU 28:43.5 
48. Matt Gage, SMC 28:45.1 
 49. Ron Anderson, HSU 28:46.5 
 50. Chris Carpenter, SMC 28:47.7 
 51. Zac Vawter, SMC 28:50.4 
 52. Ethan Barrons, WOU 28:51.4 
 53. Chris Cannon, UAA 28:54.7 
 54. John Heimerl, UAF 28:59.9 
 55. Kelly Young, WOU 29:01.0 
 56. Greg Jurek, UAF 29:10.6 
 57. Tim Marston, SPU 29:16.3 
 58. Aaron Libadisos, SPU 29.16.3 
 59. Will Smith, WOU 29:19.8 
 60. Kile Taylor, HSU 29:31.0 
 61. Chris Logan, WOU 29:31.8 
 62. Jason Smyser, HSU 29:34.4 
 63. Matthew Blaine, SU 29:35.3 
 64. John Callan, SU 29:36.0 
 65. Kevin Lyberger, SU 29:44.4 
 66. Kelsey Backen, CWU 30:12.4 
 67. Dylan Corbett, WOU 30:13.4 
 68. Scott Van Hess, SPU 30:15.9  
 69. Sheamus Lamb, UAA 30:22.4 
 70. Andy Prentice, SMC 30:24.3 
 71. Aaron Forman, HSU 31:00.7 
 72. Brennan Walsh, UAF 31:25.7 
 73. Justin Schumacher, UAF 31:43.2 
 74. Tyson Magney, SMC 32:51.1 
 75. Carlos Gonzalez, SMC 33:18.9 
 76. Jessi Light, WOU 33:23.3 
      Jed Kallen-Brown, UAF DQ 
      
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Ashlee Vincent, WWU 23:46.0 
 2. Dolores Bergmann, HSU 24:05.7 
 3. Kelly Fullerton, SU 24:06.3 
 4. Kylee Wells,WOU 24:12.5 
 5. Stephanie Stine, CWU 24:19.3 
 6. Jamie Witt, SPU 24:26.5 
 7. Kati Gosnell, HSU 24:27.6 
 8. Stacey Edwards, UAA 24:30.5 
 9. Kiersten Lippmann, UAA  24:31.9 
 10. Lisa Pearl, WWU 24:38.9 
 11. Leslie Boyd, UAA 24:43.9 
 12. Ann-Marie Wiggins, NNU 24:46.9 
 13. Emily Picinich, WWU 24:48.9 
 14. Abby Bielenberg, CWU 24:51.0 
 15. Tammy Hunt, HSU 24:52.9 
 16. Rachael Wiseman, HSU 24:55.5 
 17. Meyoung Blum, UAA 24:58.6 
 18. Becky Mello, HSU 24:59.9 
 19. Laurel Weil, HSU 24:59.9 
 20. Tracey Fischer, CWU 24:59.9 
 21. Ruth Hawkinson, SPU 25:09.9 
 22. Marta Bednarczyk, WWU 25:15.3 
 23. Nina Laurinolli, WWU 25:16.9 
 24. Shannon Ross, WWU 25:17.8 
 25. Sigrid Aas, UAF 25:21.5 
 26. Tara Matthews, SU 25:21.5 
 27. Erica Madison, NNU 25:34.0 
 28. Kirsten Bjork, SPU 25:40.7
 29. Jill Salmon, WOU 25:44.1 
 30. Erinn Whitmer, UAF 25:46.9 
 31. Dana Cantrell, SPU 25:48.4 
 32. Kara Richard, SPU 25:49.9 
 33. Ellie Enos, WOU 25:53.9 
 34. Brandy Berkbigler, UAF 25:56.2 
 35. Kristin Lane, NNU 26:07.9 
 36. Kelly Dotson, SU 26:10.4 
 37. Sarah Kraybill, SPU 26:14.0 
 38. Diana Heimerl, UAF 26:17.9 
 39. Stephanie Myers, UAA 26:18.4 
 40. Tiffany Picinich, CWU 26:20.8 
 41. Lindsay Krous, UAA 26:25.8 
 42. Amy Lambe, UAA 26:28.2 
 43. Kristin Haas, WWU 26:29.4 
 44. Sarah Block, WOU 26:30.7 
 45. Ann McCanick, SMC 26:32.6 
 46. Kaylee Bulyca, CWU 26:35.5 
 47. Sadie Solem, HSU 26:38.2 
 48. Nicole Seana, SPU 26:39.0 
 49. Shelby Jacobs, CWU 26:43.5 
 50. Susan Young, NNU 26:45.2 
 51. Sarah Hansen, UAA 26:47.8 
 52. Kelly Bean, UAA 26:49.2 
 53. Blair Staley, WOU 26:54.5 
 54. Theresa Lane, WOU 26:54.6 
 55. Rachel Daniels, WOU 26:54.7 
 56. Jennifer Houk, SMC 27:00.1 
 57. Mindy Meier, NNU 27:08.2 
 58. Linsy Nickels, CWU 27:13.5 
 59. Katie Moriarty, HSU 27:16.0 
 60. Nikki Hodgson, HSU 27:16.3 
 61. Amelia Kinney, WOU 27:17.8 
 62. Heather Walsh, UAA 27:23.3 
 63. Jana Harris, NNU 27:25.6 
 64. Katherin Stephenson, HSU 27:35.8 
 65. Rachelle Cronrath, NNU 27:38.2 
 66. Heather Esposito, NNU 27:44.3 
 67. Becky Darymple, SMC 27:57.6 
 68. Megan Maguire, SU 28:04.9 
 69. Anastasia Defelice, SU 28:30.6 
 70. Gina Baker, UAF 28:47.3 
 71. Holly Bueb, SU 28:51.1 
 72. Hannah Burnett, UAF 30:17.7  
 73. Heather Stolz, SMC 30:45.5 
 74. Andrea Martinez, SU 32:27.8 
 75. Amber Sommer, SMC 34:39.7  
 
    
 
 
